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OUVRAGES Les secrets de la météorologie. Par
Claude Fons. Éditions Jean-Paul
Gisserot, Paris, 1999, 32 p. 28 F.
Ce petit livre est abondamment illustré
de photos de nuages, de vagues et d’arcs-
en-ciel. Il comporte aussi de nombreux
schémas explicatifs. Le plan et la façon
de présenter la circulation générale de
l’atmosphère et les phénomènes météo-
rologiques sont classiques. Le texte est
bref, parfois un peu trop pour bien com-
prendre certaines notions complexes.
Aviation and the global atmosphere.
Sous la direction de Joyce E.
Penner, David H. Lister, David J.
Griggs, Davis J. Dockken et Mack
McFarland. Cambridge University
Press, Cambridge, Royaume-Uni,
1999, 384 p. £ 24,95 (broché).
Dans ce nouveau rapport, le Giec
(Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat) fait le point
des connaissances quant à l’impact de
l’aviation sur l’atmosphère. Il aborde à
la fois les problèmes liés à la couche
d’ozone, à la chimie atmosphérique,
aux traînées de condensation et aux
conséquences sur le climat. Comparé à
celui des autres activités humaines,
l’impact actuel de l’aviation sur le cli-
mat reste limité. Si elle est confirmée, la
forte croissance du trafic aérien aug-
mentera la part relative de l’aviation
dans les changements climatiques.
The life cycles of extratropical
cyclones. Sous la direction de Melvyn
Shapiro et Sigbjørn Grønås.
American Meteorological Society,
Boston, États-Unis, 1999, 360 p. $ 65.
Cet ouvrage rassemble les textes des
conférenciers invités lors du sympo-
sium sur les perturbations extratropi-
cales, organisé à Bergen en 1994 (voir
le dossier paru dans le n°8 de La
Météorologie). Les premiers chapitres
retracent divers aspects de l’histoire
scientifique de la météorologie, dans
laquelle l’école norvégienne fondée par
Vilhelm Bjerknes a joué un rôle majeur.
Viennent ensuite des photographies des
principaux acteurs de cette histoire. Le
reste du livre constitue un état des lieux
des connaissances actuelles sur les
dépressions aux latitudes tempérées, sur
les perturbations qui leur sont associées
et sur la cyclogenèse.
Atmospheric thermodynamics. Par
Craig F. Bohren et Bruce A. Albrecht.
Oxford University Press, New York,
États-Unis, 1998, 416 p. $ 68.
Les lecteurs de La Météorologie ont
pu apprécier les talents pédagogiques
de Craig F. Bohren, auteur du livre
Clouds in a glass of beer dont plu-
sieurs chapitres ont été récemment tra-
duits dans la revue. Ce manuel sur la
thermodynamique atmosphérique,
dont Bohren est coauteur, fait bien sûr
une large place au rôle de l’eau et de
ses changements de phase. Sa lecture
suppose des connaissances de base en
mécanique et en mathématiques, cal-
cul différentiel et analyse vectorielle
en particulier, mais aucun prérequis
n’est nécessaire en thermodynamique.
Synoptic meteorology. Par Manfred
Kurz. Deutscher Wetterdienst,
Offenbach, Allemagne, 1998, 200 p.
80,50 DM .
Ce livre présente la structure et les
processus de développement des phé-
nomènes synoptiques des latitudes
moyennes : dépressions, fronts, cou-
rants-jets, systèmes convectifs, etc. Il
s’adresse en particulier aux prévision-
nistes débutants ou désireux d’enrichir
leurs connaissances théoriques.
Statistical analysis in climate
research. Par Hans von Storch et
Francis Zwiers. Cambridge
University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 1999, 484 p. £ 65.
L’étude du climat fait appel à une
large gamme d’outils statistiques. Ce
livre, destiné aux étudiants et aux
chercheurs en climatologie, contient
un grand nombre d’exemples et
d’illustrations qui concernent toujours
la climatologie. Il commence par une
présentation de la théorie des probabi-
lités, des tests d’hypothèse et de l’esti-
mation statistique. Il aborde ensuite
successivement la régression, les séries
temporelles, l’analyse de la variance et
l’analyse en composantes principales.
Le dernier chapitre développe quelques
concepts spécifiques à la recherche en
climatologie, comme les télécon-
nexions, et se termine sur l’évaluation
de la qualité des prévisions. 
The stratosphere ; phenomena, his-
tory and relevance. Par Karin G.
Labitzke et Harry van Loon.
Springer-Verlag, Berlin, Allemagne,
1999, 180 p. 98 DM.
À plusieurs reprises au cours du XXe
siècle, les observations dans la haute
atmosphère ont démenti les théories
qui prévalaient auparavant. Il en a été
ainsi notamment lors de la découverte
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de la stratosphère en 1902 et pour la
mise en évidence du « trou d’ozone »
au-dessus de l’Antarctique en 1985.
Ce livre retrace l’histoire des décou-
vertes sur la stratosphère et met en
évidence le rôle important joué par
cette partie de l’atmosphère dans le
système climatique.
Atlas climatique ; le temps à La
Martinique. Par Philippe Albert et
Julien Spieser. Météo-France,
Direction interrégionale Antilles-
Guyane, Fort-de-France, 1999, 
104 p. 200 F.
Le climat martiniquais est, la plupart
du temps, très clément. Mais il est
aussi marqué par des épisodes cyclo-
niques pendant lesquels les éléments
naturels se déchaînent. Cet ouvrage
commence donc par un chapitre
consacré aux cyclones. Les précipita-
tions, le vent, la température et les
autres paramètres climatiques sont
ensuite passés en revue. Plusieurs
autres thèmes, dont la mer et l’agro-
météorologie, complètent cet atlas
abondamment illustré au moyen de
graphiques, de cartes et de photogra-
phies.
Rapport d’activité 1998 de Météo-
France. Météo-France, Paris, 1999,
80 p.
Des exemplaires de ce document com-
plet et bien illustré sont disponibles,
en nombre limité, pour les lecteurs qui
en feront la demande auprès de la
rédaction de la revue.
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Partagez vos lectures
La Météorologie souhaite augmenter le nombre d’ouvrages signalés et
analysés par ses lecteurs. N’hésitez donc pas à envoyer des comptes
rendus de vos lectures à la rédaction. Si votre texte est publié dans la
rubrique « Lu pour vous », le livre vous sera offert par la revue.
Responsable de rubrique : Jean-Pierre Javelle
